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Decreto 2.431/1968, de 5 de septiembre, por el que se dis
pone quede en la situación de «disponible» el General
Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada don Antonio
López Blanco.—Página 2.771.
MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto 2.421/1968,, de 20 de septiembre, por
establece en la Seguridad Social la asistencia




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla de. la Plana Mayor de la Flotilla
de Submarinos.
O. M. 4.472/68 por la que se dispone quede constituida
CP 111( ) s.e indica dicha plantilla.—Página 2.774.
Publicaciones.
O. M. 4.473/68 por la que se declara de utilidad para la
Marina la obra «La Organización Naval de los Estados
mediterráneos y en especial de España durante los si






O. M. 4.474/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Teniente de Navío
don Rafael Martí Narbona.—Página 2.774.
O. M. 4.475/68 (D) por la que se nombra Comandante
de Brigada de Alumnos del buque-escuela «Juan Sebas
tián de Elcano» al Teniente de Navío don José María
Pérez Antelo.—Página 2.774.
O. M. 4.476/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela de Armas Submarinas, como Profesor de
la misma, el Teniente de Navío don Andrés Reina Gon
zález-Novelles.—Página 2.774.
O. M. 4.477./68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Servicios de Intendencia y Habilitado del
buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano» el Capitán de
Intendencia don Manuel Bescós Badía.—Página 2.774:
O. M. 4.478/68 (D) p.or la que se dispone cese en el des
tino de Interventor del C. I. E. F. el Comandante de
Intervención don José Sempere Mgiquel.—Página 2.774.
Distintivo del Alto Estado Mayor.
M. 4.479/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
uso permanente del distintivo del Alto Estado Mayor a
los Jefes que se mencionan.—Página 2.775.
Distintivo del Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional.
O. M. 4.480/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
uso permanente de dicho distintivo al Oficial segundo
de Oficinas y Archivos de la Armada don Felipe Mo
reno Tapia.—Página 2.775. •
Situaciones.
O. M. 4.481/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «supernumerario» el Capitán de Corbeta don
Antonio Gastón de Iriarte Munar.—Página 2.775.
RESERVA NAVAL
Situaciones.
O. M. 4.482/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «supernumerario» el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa. don Guillermo Pavón Pardo.—
Página 2.775.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.483/68 (D) por la que se promueve a los empleos
que se indican al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona.—Página 2.775.
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O. M. 4.484/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada don Antonio Ló
pez Guerrero.—Páginas 2.775 y 2.776.
O. M. 4.485168 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Subteniente y Sargento primero Me
cánicos que se mencionan.—Página 2.776.
Pase a servicios de tierra.
o. M. 4.486/68 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Subteniente Electricista don Manuel Pomar
llasguret.—Página 2.776.
O. M. 4.487/68 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Subteniente Electricista don Santiago Alon
so Tizón.—Página 2.776.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 4.488/68 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor antisubmarino «Roger de Laura» el Ofi
cial de Arsenales (Ajustador) Pedro Belmonte Mateo.
Página 2.776.
O. M. 4.489/68 (D) por la que se dispone el cambio de
destino de los Oficiales de Arsenales que se citan.—
Página 2.776.
Situaciones.
O. M. 4.490/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «suspensión provisional» el funcionario del
Cuerpo General Administrativo doña María del Pilar
Díaz del Río Rodríguez.—Páginas •2.776 y 2.777.
O. M. 4.491/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «excedencia voluntaria» el funcionario del
Página 2.770.
Cuerpo General Auxiliar don Manuel Jiménez Herránz.
Página 2.777.
O. M. 4.492/68 (D) por la que se dispone pase a, la si
tuación de «excedencia voluntaria» el funcionario del
Cuerpo General Auxiliar María de la Cruz Pérez Sáinz
de la Maza. Página 2.777.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 4.493/68 (D) por La que se dispone cause baja, por
fallecimiento, el Conductor Mecánico Julio Fuentes Ro
mojaro.—Página 2.777.
DIRECCION. DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Especialistas.
O. M. 4.494/68 (D) por la que se reconoce la Especiali
dad de Bromatología y Subsistencias (BS) a los Capi
tanes de Intendencia que se citan.—Página 2.777.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 11 de septiembre de 1968 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias conce-•




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Martes, 8 de octubre de 1968 Número 230.
DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.431/1968, de 5 de septiembre,
por el que se dispone quede en la sittuición
de "disponible" el General Auditor del Cuer
po Jurídico de la Armada don, Antonio Ló
pez Blanco.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General - Auditor del
Cuerpo Jurídico de la Armada don Antonio López
Blanco, quede en la situación de "disponible" a par
tir del día veintiocho de julio de mil novecientos se
senta y ocho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
La Coruña a cinco de septiembre de mil novecientos
sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Ministerio de Trabajo
DECRETO 2.421/1968, de 20 de septiembre,
por el que se establece en la Seguridad So
cial la asistencia a los menores subnorinales.
La Ley de la Seguridad Social de veintiuno de abril
de mil novecientos sesenta y seis (Boletín Oficial
del Estado del 22 y 23), en su disposición final cuar
ta, después de señalar que el Gobierno revisará
el sistema vigente de protección a las familias
numerosas, estableciendo una serie de beneficios
de muy variada índole, de los que, de forma abier
ta, enumera algunos, añade que se concederá una
protección especial a las familias con hijos sub
normales.
Los menores subnormales, por causas físicas o
psíquicas, suponen una carga, tanto efectiva como
económica, para la familia de que forman parte y
constituyen, en suma, un grave problema social.
En el momento actual, los recientes avances de la
Medicina, de la Psicología y de la Pedagogía te
rapéutica hacen posible que tal problema pueda
ser paliado, al menos, en cierto grado. Un progra
ma de protección a los menores subnormales debe
atender a su bienestar y rehabilitación, protegien
do, ayudando y reeducando al deficiente o dismi
nuido para hacer efectivas las posibilidades exis
tentes en orden a su recuperación e integración
social.
Es evidente que un programa amplio y eficaz
dirigido a la protección de los menores subnor
males exige la puesta en práctica de un conjunto
de diversas y complejas medidas, muchas de las
cuales exceden o son ajenas al ámbito de la Se
guridad Social. Sin embargo, ello no debe ser
óbice para que la Seguridad Social aporte, de for
ma inmediata, la contribución que está a su al
cance para proteger a las familias, comprendidas
en su campo de aplicación, que tengan hijos sub
normales, coadyuvando así con cuantas Entidades,
Organismos y particulares se esfuerzan por com
batir y remediar, .en la medida de lo humanamen
te posible, tan acuciante y hondo problema, y sin
perjuicio de que la aportación de la Seguridad So
cial pueda modificarse o perfeccionarse -en el fu
turo, si así fuere necesario, para mejor acomodar
la a un plan conjunto de actuación.
Dispuesta por la Ley de la Seguridad Social,
como ya se ha indicado, la aludida protección cabe
hacerla efectiva, en aplicación de lo previsto en el
apartado d) del número uno de Su artículo veinte
que estructura la acción protectora del Sistema de
la Seguridad gocial mediante el establecimientg
de un Servicio Social de asistencia a los menores
subnormales. Dicho Servicio Social se configura como
Servicio común, ya que ha de extender su acción a
los distintos regímenes que integran el Sistema
de la Seguridad Social y se adscribe, en ejercicio
de la opción que al efecto confiere el número tres
del artículo treinta y ocho. de la Ley de Seguridad
Social, al Insituto Nacional de Previsión, aten
diendo a la relación que este Servicio Social guar
da con la protección a la familia y con la asistencia
sanitaria por enfermedad, en cuanto a su finan
ciación, se prevé que el coste del Servicio se dis
tribuva entre las Entidades Gestoras de los distin
tos Regímenes usuarios de aquél, sin que ello pue
da dar lugar a un aumento de las cuotas corres
pondientes a los mismos, ya que se considera que
pueden atender al sostenimiento del referido Ser
vicio con cargo a sus actuales recursos.
Se señala así una nueva meta, de destacado ca
rácter humano y que guarda una íntima conexi ii
con la política de rehabilitación, a la acción pro
tectora de la Seguridad Social y se abre otro cau
ce a su constante dinamicidad.
En su virtud, a propuesta del. Ministro de Tra
bajo, y previa deliberación del Consejo de Miris
tros en su reunión del día trece de septiembre de
mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. Se establece el Servi
cio Social de asistencia a los menores subnormales.
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Dos. Dicho Servicio Social tendrá el carácter
de Servicio Común de la Seguridad Social y, como
tal, extenderá su acción a los distintos Regíme
nes que integran el sistema de la misma y queda
rá adscrito al Instituto Nacional de Previsión.
Artículo segundo.—El Servicio Social de asis
tencia a los menores subnormales podrá ejercer su
acción mediante :
a ) Concesión de una aportación económica de
mil quinientas pesetas mensuales, para contri
buir al sostenimiento de los gastos que la cluca
ción, instrucción y recuperación de los menores
subnormales origine a los familiares que los ten
gan a su cargo : y
b) Establecimiento de Centros para llevar a
cabo la educación, instrucción y recuperación de
menores subnormales.
Artículo tercero.—Uno. Serán beneficiarios de
la aportación económica, prevista en el apartado a)
del artículo anterior, quienes reúnan las dos con
diciones que a continuación se indican :
Primera. Estar comprendidas en alguno de los
apartados siguientes :
a) Trabajadores por cuenta ajena o propia:afi
liados a la Seguridad Social y en alta o en situación
asimilada a ésta.en alguno de los Regímenes que
integran el sistema de aquélla.
b) Pensionista de alguno de los indicados Regí
menes.
c) Perceptores de prestaciones periódicas de
alguno de los referidos Regímenes, que no estén
comprendidos en los apartados precedentes.
d) Trabajadores que hayan causado baja en la
empresa por enfermedad profesional, en tanto per
ciban con cargo a aquélla un subsidio equivalente
a su retribución íntegra.
e) Viudas de las personas comprendidas en los
apartados precedentes, mientras no contraigan nuevo
matrimonio.
Segunda.—Tener a su cargo hijos legítimos, le
gitimados, adoptivos o naturales reconocidos, de
cualquiera de los cónyuges, que sean subnormales
y menores de dieciocho arios.
Dos. Serán beneficiarios de los cursos o trata
mientos que se lleven a Cabo en los Centros que
pudieran establecerse, de acuerdo con lo previsto
en el apartado b) del artículo anterior, los sub
normales menores de dieciocho años que tengan
el grado de parentesco que se indica en la condi
ción segunda del número anterior, respecto a cual
quiera de las personas que se enumeran en la con
dición primera del mismo.
Tres. Serán beneficiarios de la aportación eco
nómica a que se refiere el apartado a) del ar
tículo anterior, o de los cursos o tratamientos que
se lleven a cabo en los Centros que pudieran esta
blecerse el acuerdo con lo previsto en el aparta
do b) de dicho artículo, los huérfanos de padre y
madre, hijos de cualquiera de las personas com
prendidas en la condición primera del número uno
Página 2.772.
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del presente artículo, que sean subnormales y me
nores de dieciocho años.
Cuatro. Sólo se.podrá percibir una aportación
económica por cada hijo que se encuentre com
prendido en la condición segunda del número uno
de 'este artículo, aunque el padre y la madre estén
incluidos en la condición primera de dicho pre
cepto y con independencia de que cualquiera de
ellos, o ambos, pudieran ser objeto de tal inclusión
en razón de su pertenencia a dos o más Regíme
nes de la Seguridad Social o de estar en situación
de pluriempleo respecto a cualquiera de dithos
Regímenes.
Cinco. La determinación de la condición de
beneficiario de la aportación económica se efec
tuará con arregla a las siguientes normas:
a) En el supuesto de convivencia familiar, tal
condición será reconocida al padre o a la madre,
cuando sólo uno de ellos reúna los requisitos para
poder ser beneficiario ; en caso de que dicha con
dición pudiera darse en ambos cónyuges, se con
siderará corno beneficiario al padre, salvo que los
esposos opten porque lo sea lamadre, en virtud de
razones fundadas, como trabajo eventual del ma
rido y otras de análogos efectos-.
b) En el supuesto de que exista una separa
ción, judicial o de hecho de los cónyuges, cada uno
de ellos será beneficiario de la aportación que co
rresponda por los hijos que tuvieran a su cargo.
c) En caso de abandono del hijo por sus pa
dres, se _considerará a aquél como beneficiario y
la aportación se hará efectiva a su representante
legal o a quien lo tenga a su cargo, en tanto cum
plan lo obligación de mantenerlo, educarlo y pres
tarle la atención debida a su estado.
Artículo cuarto.—Se considerarán subnormales,
a efectos de lo dispuesto en el presente Decreto,
los menores de dieciocho años que se encuentren
comprendidos en algunos de los grupos que a con
tinuación se indican :
Primero. Ciegos, con una visión menor de
veinte/doscientos en ambos ojos, después de la
oportuna corrección.
Segundo. Sordomudos y sordos profundos, con
una pérdida de agudeza auditiva de más de se
tenta y cinco decibelios.
Tercero. Afectos de pérdida
•
total, o en sus
partes esenciales, de las dos extremidades supe
riores o inferiores o de una extremidad superior y
otra inferior, conceptuándose como partes esencia
les la mano y el pie.
Cuatro. Parapléjicos, hemipléjicos y tetraplé
••
jicos.
Quinto. Oligofrénicos con retraso mental, va
lorado en un coeficiente intelectual inferior al cero
coma cincuenta.
Sexto. Paralíticos cerebrales.
Artículo quinto.—Uno. El reconocimiento del
derecho a los beneficios del Siervicio Social de
Asistencia a los menores subnormales correspon
derá al Instituto Nacional de Previsión.,
Dos. Los interesados presentarán, directamen
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te ante dicho Instituto, las correspondientes soli
citudes cuando estén comprendidos en el campo
de aplicación del Régimen General, y en las res
pectivas Entidades Gestoras de los Regímenes
Especiales, cuando lo estén en el campo de aplica
ción de alguno de éstos., En este último supuesto,
la Entidad Gestora del Régimen Especial cursa
rá la solicitud, debidamente informada, -al referi
do Instituto, quien notificará al interesado y co
municará a la Entidad Gestora remitente, la re
solución que recaiga.
Tres. En todo caso, la declaración de la condi
ción de subnormal, a efecto de que pueda recono
cerse la de beneficiario, se llevará a cabo previo
dictamen médico sobre las circunstancias físicas,
mentales, familiares y sociales que afecten al pre
tendido subnormal, que se emitirá de acuerdo con
las normas que se establezcan en las disposicio
nes de aplicación y desarrollo del presente De
creto.
Artículo sexto.—El pago de la aportación eco
nómica se efectuará por mensualidades vencidas,
se llevará a cabo dentro de los diez primeros días
del mes siguiente al de cada mensualidad y tendrá
lugar en las Delegaciones Provinciales o Agencias
del Instituto Nacional de Previsión, si bien, pre
via solicitud de los interesados, podrá efectuarse
mediante giro postal o procedimiento similar.
Artículo séptimo.—Uno. La Inspección de los
Servicios Sanitarios de la Seguridad •Social vigi
lará la atención, cuidados y tratamiento que reci
ban los subnormales, causantes, de aportaciones
económicas, en sus domicilios' familiares, en ré
gimen de ambulatorio o en los Centros de cual
quier clase, en que se encuentren internados.
Dos. Los Asistentes Sociales que presten sus
servicios en el Instituto Nacional de Previsión
ejercerán, asimismo, análogas funciones de cuida
do y vigilancia respecto a los referidos subnorma
les que se encuentren en los .domicilios familia
res, dando cuenta a la Inspección de los Servicios
Sanitarios de cualquier anomalía o defecto que se
observen.
Tres. En los casos en que la Inspección de los
Servicios Sanitarios compruebe que existe negli
gencia o abandono en la atención v cuidados que
hayan de prestarse a los subnormales a que el
presente Decreto se refiere o que los mismos no
reciben los • tratamientos adecuados, podrá propo
ner al Organo de Gobierno competente del Insti
tuto Nacional de Previsión que suspenda o dejesin efecto la concesión de la aportación económica
reconocida.
Artículo octavo. El coste del Servicio Social
de asistencia a menores subnormales será distri
buido, con arregla a los porcentajes que determi
ne el Ministerio de Trabajo, entre ros Entidades
Gestoras de los distintos Regímenes, usuarios del
mismo, que integran el Sistema de la Seguridad
Social, sin que ello pueda dar lugar a un aumento
de las cotizaciones correspondientes a dich6s Re
gímenes.
Artículo noveno.—Uno. El derecho a la apor
tación económica, prevista en el apartado a) del
artículo dos, se extinguirá por las siguientes
causas:
a) Recuperación o rehabilitación del subnor
mal que haga desaparecer su carácter de tal.
b) Cumplimiento de la edad de dieciocho años
Por el subnormal.
c) Fallecimiento del subnormal.
d) Fallecimiento del beneficiario.
e) Falta o deficiencia en la atención, cuidados
o tratamientos debidos al subnormal.
f) Pérdida, en general, de cualquiera de las
condiciones exigidas en el presente Decreto, para
tener la condición de beneficiario. .
Dos. En los supuestos a que se refiere el apar
tado e) del número anterior, el Instituto Nacio
nal de Previsión podrá acordar la suspensión, por
un período no superior a seis meses, del derecho a
percibir la aportación económica, si considera que
la falta o deficiencia es subsanable. Si transcurri
do el período de suspensión no se hubiese llevado
a cabo tal subsanación, el Instituto acordará la ex
tinción del derecho a la aportación económica.
Tres. El derecho a participar de los cursos o
tratamientos que se efectúen en los Centros a que
se refiere el apartado b) del artículo dos, se ex
tinguirá por las siguientes causas :
a) Terminación del curso o tratamiento.
b) Comprobación de que el curso o tratamien
to no produce los resultados previstos en benefi
cia del subnormal.
c) Las señaladas en los apartados a), b), )
y f) del número uno de este artículo.
Cuatro. No obstante lo dispuesto en el número
anterior, el Instituto Nacional de Previsión podrá
prorrogar el derecho del beneficiario a continuar
el curso o tratamiento hasta su terminación, cuan
do lo considere conveniente para su estado o re
cuperación, siempre que la causa de extinción sea
el cumplimiento por el subnormal de los dieciocho
años de edad o la pérdida, por parte de su padre
o madre, de la primera condición señalada en el
número uno del artículo tres del presente Decreto.
Artículo décimo.—El Ministerio de Trabajo dic
tará las disposiciones que estime necesarias para
la aplicación y desarrollo de lo preceptuado en el
presente Decreto, que entrará en vigor el uno de
octubre de mil novecientos sesenta y ocho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veinte de septiembre de mil nove
cientos sesenta y ocho.
FRANCISCO • FRANCO
El Ministro de Trabajo,
TESUS ROMEO GORRIA
(Del A. O. del Esbado núm. 241, pág. 14.237.)
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ODE31TES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla de la Plana Mayor de la Flotilla de Sub
marinos.
Orden Ministerial núm. 4.472/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que la plantilla de la Plana Mayor de la Flotilla de
Submarinos quede constituida corno sigue :
Un Capitán de Navío (S).—Tefe de la Flotilla,
Jefe de la Base y Director de la Escuela de Sub
marinos.
Un Capitán de Corbeta (G) (S).—Jefe de Ordenes.




Un Cabo primero Especialista Escribiente.—Ofi
cinas.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente).—Oficinas.
El Jefe de la Base de Submarinos prestará el
necesario, con personal a sus órdenes, para aten
der a los servicios generales de Máquinas, Sanidad,
Intendencia y Eclesiástico de la Flotilla de Subma
rinos.
Queda derogada la Orden Ministerial número 269
de 1960 (D. O. núm. 21).




Orden Ministerial núm. 4.473/68.—Vista la ins
tancia presentada por don Francisco Felipe Olesa
Muriido, autor de la obra La Organización Naval de
los Estados inediterráneos y en especial de España
durante los siglos XVI y XVII, he resuelto declarar
a ésta de utilidad para la Marina.








Orden Ministerial núm. 4.474/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Av) (Er) don Rafael
•
Martí Narbona cese en la Quinta Escuadrilla de
Helicópteros, a partir de 1 de noviembre próximo,
y pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.475/68 (D).—Se nom
bra Comandante de Brigada de Alumnos del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano durante el próximo
crucero de instrucción al Teniente de Navío (Er)
don José María Pérez Antelo.




Orden Ministerial núm. 4.476/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Andrés
Reina González-Novelles, a la finalización del curso
que actualmente se halla realizando en Norteaméri
ca, pase destinado a la Escuela de Armas Submari
nas como Profesor de la misma.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 4.477/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Intendencia don Manuel Bes
cós Badía cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a ocupar, con carácter voluntario, el de
-Servicios de Intendencia y Habilitado del buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano.
Deberá tomar posesión del mismo una vez sea re
levado.




Orden Ministerial núm. 4.478/68 (D). Por
aplicación de la previsión de destinos del Cuerpo de
Intervención, fijada por la Orden Ministerial núme
ro 3.015/68 (D. O. núm. 149), se dispone que el
Comandante de Intervención don José Sernpere Mi
guel cese en el destino de Interventor del C. I. E. F.
Madrid, 3 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Distintivo del Alto Estado Mayor.
Orden Ministerial núm. 4.479/68 (D). Por
reunir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 20 de
diciembre de 1967 (D. O. núm. 291), se reconoce el
derecho al uso permanente del distintivo del Arto
Estado Mayor a los siguientes :
Capitán de Navío don Federico de Salas Pintó.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Martín Fabre.




Distintivo del Centro Superior de Estudios de la De
fensa Nacional.
Orden Ministerial núm. 4.480/68 (D). • Por
reunir las condiciones que determina el artículo 3•0
de la Orden Ministerial de 21 de abril de 1966
(B. O. del Estado núm. 112), y a propuesta del Di
rector del CESEDEN, se concede el derecho al uso
permanente del distintivo del Centro Superior de Es
tudios de la Defensa Nacional al Oficial segundo de
Oficinas y Archivos de la Armada don Felipe More
no Tapia.





Orden Ministerial núm. 4.481/68 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto. en
las Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132), 1 de enero de 1959 (D. O. nú
mero 1), Decreto número 2.754/65 (D. O. núme
ro 224) y Orden Ministerial número 1.096/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 59), se dispone que el Capitán de
Corbeta (ET) don Antonio Gastón de Iriarte Munar
pase a la situación de "supernumerario".







Orden Ministerial núm. 4.482/68 (D).—A petición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132), 1 de enero de 1959 (D. O. nú:
mero 1), Decreto número 2.754/65 (D. O. núme
ro 224) y Orden Ministerial número 1.096/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 59), se dispone que el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Guillermo
Pavón Pardo pase a la situación de "supernumera
rio'', cesando en el minador Eolo.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.483/68 (D). De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve a los em
pleos que se indican al personal de Suboficiales que
a continuación se relaciona, con la antigüedad que
para cada uno se señala y efectos administrativos
para todos ellos de 1 de octubre de 1968, quedando
escalafonados a continuación del último de sus res
pectivos nuevos empleos.
A Mayores de primera.
Contramaestre Mayor de segunda don Juan Per
les Cabrera. — Antigüedad de 30 de septiembre
de 1968.
Escribiente Mayor de segunda don Luis Añel Gó
mez.—Antigüedad de 26 de septiembre de 1968.
Vigía Mayor de segunda de Semáforos don Fran
cisco Boti Molto. Antigüedad de 27 de septiembre
de 1968.
A Subtenientes.
Brigada Escribiente don Juan José López Colla
zo.—Antigüedad de 26 de septiembre de 1968.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Lino Ce
judo. Rivas. — Antigüedad de 30 de septiembre
de 1968.
Brigada Vigía de Semáforos don Angel Balanza
Sánchez.—Antigüedad de 27 de septiembre de 1968.




Orden Ministerial núm. 4.484/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada don Antonio
López Guerrero, con antigüedad de 19 de diciembre
de 1966 y efectos administrativos a partir de 1 de
octubre de 1968, quedando escalafonado entre los de
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su nuevo empleo don Martiniano Benito Alonso y
don Cristóbal González Gil.






Orden Ministerial núm. 4.485/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Mecánico Ma
yor de primera don Celestino Fernández Rial, de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales lo propuesto por
el Departamento de Personal, se p7ornueye al em
pleo de Mecánico Mayor de segunda al Subteniente
don Juan Bustabad Díaz, v al de Brigada Mecánico,
al Sargento primero don Ginés Hernández Alonso,
ambos con antigüedad de 28 de septiembre de 1968
v efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados a continuación del
último de sus respectivos nuevos empleos.





Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial_ núm. 4.486/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada y lo propues
to por el Departamento de Personal, se dispone que
el Subteniente Electricista don Manuel Pomar Mas
guret pase a servicios de tierra, con arreglo a lo
preceptuado en el artículo 52 del Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, al Cuartel de Ins
trucción de Marinaría del Departamento Marítimo
de Cartagena.




Orden Ministerial núm. 4.487/68 (13).---En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la junta Central de Re
conocimientos de Sanidad de la Armada y lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se dispone
que el Subteniente Electricista don Santiago Alonso
Tizón pase a servicios de tierra, con arreglo a lo
preceptuado en el artículo 52 del Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales.
2.Y74.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, a la E.T.E.A.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.488/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Oficial de Ar
senales (Ajustador) Pedro Belmonte Mateo cese en
los S. T. C. M. del Arsenal del citado Departamento
Marítimo y embarque en el destructor antisubmarino
Roger de Latiría.
_ •
Madrid, 2 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General del
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.489/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el cambio
de destino del pers'onal que a continuación se rela
ciona:
Oficial de Arsenales (Albañil) Manuel Vilaboa
Rumbo, cese en los S. T. C. M. y pase destinadq al
Tercio Norte de Infantería de Marina.
Oficial de Arsenales (Albañil) José Luis Rodrí
guez Novo, cese en la Ayudantía Mayor del Arsenal
y pase destinado. a los S. T. C. M.
Madrid, 3 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Departamento de Personal y General In
tendente de este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.490/68 (D): Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo dictaminado por la Sección de jus
ticia de este Ministerio y lo propuesto por el Depar
tamento de Personal, se dispone que el funcionario
del Cuerpo General Administrativo doña María del
Pilar Díaz del Río Rodríguez pase a la situación de
suspensión provisional", con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 47 y 48 y con los efectos determina
dos en los puntos 1 y 3 del artículo 49 de la Ley
<I
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articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964).
Madrid, 3 de octubre de 1968.
NIETO
• Excmos. Sres Comandante General de la Base I\ a
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Departa
mento de Personal, General Jefe de la Sección de
justicia e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.491/68 (D).—A peti
ción del funcionario del Cuerpo General Auxiliar
Manuel Jiménez Herranz, se le concede el pase a la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo a
lo dispuesto en el apartado c), artículo 45, capítu
lo IV de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. dcl Estado
número 40, de 15 de febrero de 1964), no cesando
en su destino hasta tanto sea relevado por el fun
cionario nombrado al efecto por. Orden Ministerial
de 28 de septiembre último.
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de fa
Armada.
Madrid, 3 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirantes Jefes del Departamento de
Personal y del Apoyo Logístico e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.492/68 (D).—A peti
ción del funcionario del Cuerpo General Auxiliar
María de la Cruz Pérez Saini de la Maza, se le
concede el pase a la situación de "excedencia volun
taria", con arreglo a lo dispuesto en el apartado c),artículo 45, capítulo IV de la Ley articulada de Fun
cionarios civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(13. 0. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964.)
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 3 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante refe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirantes Jefes del Departamento. dePersonal y del Apoyo Logístico e Intendente Gene




Orden Ministerial núm. 4.493/68 (D). Causa
baja como contratado por haber fallecido el día 23 de
septiembre del ario en curso el Conductor-Mecánico
Julio Fuentes Romojaro, que fué contratado por
Orden Ministerial número 1.413, de 20 de marzo
de 1964 (D. O. núm. 70), para prestar sus servicio
en el Parque Automovilista número 1.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.494/68 (D). Corno
resultado del curso efectuado en la Escuela de Bro
matología de la Universidad de Madrid, se reconoce
la Especialidad de Brornatología y Subsistencias (BS)
a los Capitanes de Intendencia don Eduardo Fontán
Rico y don José G. Curt Martínez, con antigüedad
de 4 de julios último.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud cíe las facultades que *le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.—El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Lcy núm. 112/66.
Madrid.—Doña María Méndez de San Julián Pé
rez de Guzmán, viuda del General Subintendente de
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la Armada excelentísimo señor don José María Bel
da y Méndez de San Julián.—Pensión mensual que
le corresporide por el sueldo regulador : 9.187,50 pe
setas.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Lev 112/66: 7.809,37 pesetas, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de abril de 1968. Reside
en Madrid.—(3).
Málaga.—Doña Ramona Montero Vigo, viuda del
Capitán de Corbeta don Antoriio 1artín Hormigo.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 6.650,00 pesetas.—Durante el año 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 5.652,50 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Málaga desde el día 1 de ju
lio de 1968. Reside en Málaga.
La Coruña. Doña María de la Purificación San
juán Valera, viuda del Subteniente de Infantería de
Marina don Marcelino Faraldo Díaz.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
4.170,83 pesetas.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 3.545,20
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de julio de
1968.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cádiz.—Dofta Catalina Gordillo Sánchez, viuda
del Subteniente de Infantería de Marina don José
Reyes Sánchez—.Pensión mensual-que le correspon
de por el sueldo regulador : 4.170,83 pesetas.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 3.545,20 pesetas, a percibir
por *la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de mayo de 1968. Reside en San Fernando
(Cádiz).
Murcia.—Doña María Villalba Vázquez, viuda del
Sargento primero Celador de la Armada don Fran
cisco Martínez Parra.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.966,66 pesetas.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 3.371,66 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Murcia desde
el día 1 de junio de 1968.—Reside en Cieza (Murcia).
La Coruña.—Doña Inés Fernández Vázquez, viu
da del Sargento de Infantería de Marina don Mel
chor de Haro Rosa.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 2.245,83 pesetas.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 1.908,95 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Cau
dillo desde -el día 1 de noviembre de 1967. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Doña Emerenciana Vera Ruesca, viu
da del Auxiliar Técnico Sanitario de la Armada don
José Bello Trigo.—Pensión mensual que le
corres
ponde por el sueldo regulador : 3.850,00 pesetas
men
suales.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 3.272,50 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de mayo de 1968.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde l día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 14 de mayo de 1968 (D. O. núm. 123), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 11 de septiembre de 1968.—E1 General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretaria, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 223, pág. 55.)
EDICTOS
(576)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 81 de 1968, instruido por supuesta
pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto
Marino Sánchez de Armas,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que la hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de septiembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(577)
Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor del expediente número 412 de 1968, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
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rítima de jose María Alfonso Bernardo, folio 9
de 1967, de Pasajes,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 20 del pasado mes de septiembre
ha sido declarado justificado el extravío del docu
mento de referencia, quedando nulo y sin valor el
mismo ; por tanto, incurre en responsabilidad quien
poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
San Sebastián, 2 de octubre de 1968.—El Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor, Fernando E. Albizu-Yribe.
(578)
Don Manuel Esparragosa Puyana, Capitán de Cor
*
beta, Juez instructor del ,expediente número 121
de 1968,. seguido en la Comandancia Militar de
Marina de Ceuta,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de Ceuta, folio 256 de 1959,
Serafín Zorrilla Ortega, quedando nula y sin valor
alguno e incurriendo en responsabilidad quien pose
yéndola no la entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 2 de octubre de 1968.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Afanuel Esparragosa Puyana.
(579)
Dón Francisco Camacho Dietta, Capitán de Corbe
ta, juez instructor del expediente número 69 de
1968, seguido en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial .de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de Ceuta, folio 100 de 1959,Fernando Hidalgo Aranda, quedando nula y sin valor
alguno e incurriendo en responsabilidad quien poseyéndola no la entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 2 de octubre de 1968.—El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Francisco Camacho Dietta.
(580)Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 307
de 1968, instruido por extravío de la Libreta de




Hace saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 24 de junio del presente ario, dic
tado en el citado expediente, se declara justificado
el extravío de dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 5 de octubre de 1968.—El
Capitán dé Infantería de Marina, Juez Instructor,
Juan Bueno Concha..
(581)
Don Carlos Martínez-Valverde, Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Huelva,
Hace saber :
1.0 Que con autorización del Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina, se convoca concurso-oposiciób
para cubrir una plaza de Práctico de Número del
puerto de Huelva, con arreglo a lo dispuesto en
los Decretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Es
tado núm. 206) y 7 de febrero de 1963 (Boletín
Oficial del Estado núm. 41) y las modificaciones
que establece la Ley 87 de 16 de diciembre de
1964 (B. O. cíe! Estado núm. 303).
2.0 Se anuncia este concurso-oposición- en pri
mera convocatoria solamente para el personal de la
Reserva Naval que se encuentre en posesión del
Título de Capitán o Piloto de la Marina Mercante
que cuente, corno mínimo, con cinco (5) arios de
mando de buque, de acuerdo con lo preceptuado en
la Ley de 16 de diciembre de 1964.
Con arreglo al Decreto de 7 de febrero de 1963,
el mando en buque de la Armada, en tercera si
tuación, le será computado doble al personal de la
Reserva Naval Activa.
, 3•0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicids prestados a la Marina, deberán ser dirigidas al exce
lentísimo señor Ministro de Marina dentro del pla
zo de treinta .días hábiles (30), contados a. partirde la publicación del presente Edicto en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA. Las que ajuicio del mando no reúnan condiciones serán de
vueltas a los interesados por el Departamento de
Personal, Comunicándoles las causas que lo motiVan.4•0 El personal de la Reserva Naval que reuniendo las condiciones anteriores no estuviese mo
vilizado presentará en su momento, de acuerdo con
lo preceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957
los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en el caso de estar expedida enPartido Judicial distinto al de Ruelva.
c) Certificado de buena conducta.
•d) 'Certificado de antecedentes penales del Registro de Penados y Rebeldes ele los Ministerios de
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Justicia y Marina, excepto para el personal de la
Reserva Naval Activa.
e) Certificados acreditativos de serVicios y mé
ritos profesionales.
5? Para ser admitido a examen el personal que
no pertenezca a la Reserva Naval Activa deberá
ser declarado "apto" en el reconocimiento médico
correspondiente, que se celebrará en esta Coman
dancia Militar de Marina el día anterior al de la,
fecha que se fije para el examen.
6? El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de fecha 4 de
julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206), en el
local de esta Comandancia Militar de Marina el día
y hora que oportunamente se indicarán.
Dado en Huelva a cuatro de octubre de mil no
vecientos sesenta y ocho.—E1 Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma




Mariano Llanos Ruano, hijo de José y de Cipria
na, casado, Mecánico Naval, de treinta y cuatro arios
de edad, domiciliado últimamente en Santander, pro
cesado en el expediente judicial número 5 de 1968
por falta contra personas ; comparecerá en el término
de quince días ante el Comandante de Infantería de
Marina don Rafael Ruiz Fernández, juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que caso de ser habido sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 28 de septiembre de 1968.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(220)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 237, correspondien
te al día 20 de octubre de 1951 por la que se em
plazaba al procesado en la Causa número 433 de 1950,
Página 2.780.
■11M.
Marinero Ayudante Especialista de Maniobra Agus
tín Mora Izquierdo por haber sido. sobreseída total
y definitivamente la misma.
San Fernando, 28 de septiembre de 1968.—E1 Co
mandante, Juez permanente, Antonio Sánchez 'Ver
gara.
(221)
José María Sandoval Díez de veintiun arios de
edad, 'soltero, hijo de José y de Matilde, Ebanista,
natural de Burgos, con domicilio últimamente en la
dotación del Sanatorio de Marina de Los Molinos.
(Madrid), en donde prestaba sus servicios como Ma
rinero de la Armada. y anteriormente en el domicilio
paterno, Batalla del Ebro, número 12, 2.° (Zarago
za), encontrándose actualmente en ignorado parade
ro, procesado en la Causa número 5 de 1968 por el
supuesto delito de deserción ; comparecerá en el pla
zo de quince días ante el Juez instructor del Juzgado
del Sanatorio de Marina de Los Molinos (Madrid),
don Germán Alvarez-Castellanos Larrosa, Capitán
de Corbeta, para responder de los cargos que le re
sulten de la mencionada Causa, bajo apercibimiento
que de no efectuarlo en el plazo fijado será decla
rado rebelde. Caso de ser habido se dará cuenta por'
el medio más rápido al Excmo. Sr. Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central de Marina.
Los Molinos (Madrid), 14 de septiembre de 1968.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Germán Al
varez-Castellanos Larrosa.
(222)
José Rodríguez Redondo, hijo de Juan y de Ali
cia, soltero, de veintisiete arios de edad, domiciliado
últimamente en Madrid, procesado en la Causa nú
mero 121 de 1967 por delito de polizonaje ; compa
recerá en el término de quince días ante el Coman
dante de Infantería de Marina don Rafael Ruiz Fer
nández, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimientó de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que caso de ser habido sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 25 de septiembre de 1968.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
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